



























































































































































































































































































































































































































































































































































450 平均風速 0．7 11．匪
最大瞬間風速 0．3
船首一フライング






450 平均風速 麟鑓 7．8
最大瞬間風速 3．8
船首一左舷
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船首部分
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船橋部分
図42　ろ一ろ一さろまの相対風向0。の場合の鉛直断面図。
　　　カラースケールは、一1．5mlsから1．5mls
　　　計算結果が右前方にずれているのは、計算格子の間隔の粗さのため。
船首部分
　　　　　　　　　　　　　　船橋部分
図43新地丸の風速計の最適な設置場所。①が船首部分、②が船橋上部。
